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ABSTRACT 
 
Recently signal and image processing have been central to researchers and 
scholars through present various applications and solve many problems in different 
fields in our life. This thesis presents signal processing algorithm for multi-modal 
medical images by fusion technique. Medical image fusion has been used to derive 
texture from multi-modal medical image data. The idea is to improve the image content 
by fusing images like computer tomography (CT) and magnetic resonance imaging 
(MRI) images. This derived texture can be assisted by medical examiner for various 
purposes such as, diagnosing diseases, detecting the tumor, surgery treatment, and 
clinical treatment planning system. Our object to get more as possible better image fused 
high quality and clearer.  Previous fusion based on the spatial domain and another 
depends on the frequency domain, both these strategies have disadvantages like contrast 
reduction, weak quality, artifact, and ringing.  Therefore researchers in medical fusion 
field attempt to solve these problems by many algorithms are presented and are 
competed to improve previous results. Hence, this work present an algorithm based on 
Discrete Wavelet Transform (DWT) to obtain the scale and detail coefficients of the 
various images. Different fusion methods are also used comparing ; Non-linear fusion 
rule (NLFR), average mean value (AMV), maximum absolute rule (MAR), and 
Weighted Condition Value (WCV) to correlate the coefficients each method is used 
separately then produce the last result by Inverse Discrete Wavelet Transform (IDWT) 
which based on single level transform. The novelty in this thesis are using two 
strategies, first one, deal with match measures are calculated as a whole to select the 
wavelet coefficients coming from different wavelet transform filters banking ,Second 
once using NLFR method, output results to compare with the chosen method so as to 
determine which is better. The medical fusion system implemented by MATLAB 
software, and analyzed the results done by Petrovic Fusion Algorithm (PFA). The 
method yields high scores the conventional methods. Overall this method has high 
potential for a better application of fusion in the medical imaging field. 
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ABSTRAK 
 
Baru-baru ini isyarat dan pemprosesan imej merupakan pusat penyelidik dan 
ulama melalui masa ini pelbagai aplikasi dan menyelesaikan banyak masalah dalam 
bidang yang berbeza dalam kehidupan kita. Tesis ini membentangkan isyarat algoritma 
pemprosesan imej perubatan multi -modal dengan teknik fusion. Idea ini adalah untuk 
meningkatkan kandungan imej dengan menggabungkan imej seperti komputer tomografi  
(CT) dan pengimejan resonans magnetik (MRI) imej. Gabungan sebelumnya berdasarkan 
domain ruang dan satu lagi bergantung kepada domain frekuensi, kedua-dua strategi ini 
mempunyai kelemahan seperti pengurangan Sebaliknya , kualiti lemah, artifak , dan nada . 
Oleh itu penyelidik dalam gabungan perubatan bidang usaha untuk menyelesaikan 
masalah-masalah ini oleh banyak algoritma dibentangkan dan bersaing untuk 
meningkatkan hasil sebelumnya. Oleh itu , kerja ini membentangkan satu algoritma 
berdasarkan diskret ubahan wavelet (DWT) untuk mendapatkan skala dan terperinci pekali 
pelbagai imej. Kaedah gabungan yang berbeza juga digunakan membandingkan ; 
Peraturan gabungan bukan linear (NLFR), nilai purata min (AMV), pemerintahan mutlak 
maksimum (MAR), dan wajaran Keadaan Nilai (WCV) untuk mengaitkan pekali setiap 
kaedah yang digunakan secara berasingan kemudiannya mengeluarkan hasil terakhir oleh 
songsang diskret ubahan wavelet (IDWT) yang berdasarkan tahap tunggal mengubah . 
Sesuatu yang baru di dalam tesis ini menggunakan dua strategi , pertama , menangani 
Perlawanan langkah dikira secara keseluruhan untuk memilih pekali ombak kecil datang 
dari ombak kecil yang berbeza mengubah perbankan penapis, sekali menggunakan kaedah 
NLFR Kedua , keputusan output untuk membandingkan dengan kaedah yang dipilih jadi 
untuk menentukan yang lebih baik. Sistem gabungan perubatan dilaksanakan oleh perisian 
MATLAB, dan menganalisa keputusan dilakukan oleh Petrovic Fusion Algoritma (PFA). 
Kaedah ini menghasilkan markah yang tinggi kaedah konvensional. Keseluruhan kaedah 
ini mempunyai potensi tinggi untuk kegunaan yang lebih baik daripada gabungan dalam 
bidang pengimejan perubatan.  
